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también se incluyen la disponibilidad de sus-
tratos para líquenes, factores antrópicos y 
condiciones de micrositio. 
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CARAC TERES ANATÓMICOS DEL 
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nity of endophytefungi and the anatomi-
cal characters of foliar tissue in Schinus 
areira L.
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Schinus areira L. “Molle” (Anacardiaceae) 
posee una amplia distribución en Argen-
tina, abarcando las provincias del Noroeste, 
Noreste, Cuyo y Centro. Las hojas son em-
pleadas en infusiones como emenagogo en 
el tratamiento de amenorrea, antiinfl amato-
rio y antiséptico. Los hongos endófi tos son 
microorganismos endosimbióticos que colo-
nizan tejidos vegetales inter o intracelulares 
sin causar síntomas aparentes. Las sustan-
cias bioactivas producidas por estos hongos 
aumentan los mecanismos de tolerancia y 
protección de las especies que los hospedan 
frente al estrés biótico y abiótico. El ob jetivo 
es relevar la comunidad fúngica endofítica 
foliar y analizar su relación con los carac-
teres anatómicos de S. areira. Se colectaron 
hojas asintomáticas de árboles ubicados en la 
Quebrada de Humahuaca (Jujuy). Los endó-
fi tos se obtuvieron aplicando el protocolo de 
desinfección superfi cial de tejidos aéreos, 
siembra de fragmentos en agar papa dextrosa 
(APG) e incubación en estufa a 27° C +- 2° C 
por ocho días. La técnica empleada para el es-
tudio de la anatomía foliar fue disociado leve 
(tratamiento con NaOH al 5%) y determina-
ción de almidones y lípidos). S. areira posee 
células epidérmicas poligonales con paredes 
lisas, aparato estomático ciclocítico, drusas 
en hilera, presenta la escotadura del margen 
foliolar y proximidades sin pelos. Los hongos 
endófi tos encontrados son Alternaria sp., Pe-
nicillium sp. y Rhizoctonia sp. Los resultados 
sugieren que la anatomía foliar de S. areira 
posibilita el ingreso, colonización y perma-
nencia en los espacios inter e intracelulares 
de los hongos encontrados. Este trabajo cons-
tituye la primera cita de hongos endófi tos fo-
liares para esta especie en el país.
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Los ascomicetes termorresistentes presentan 
estructuras tales como ascosporas, clamido-
sporas y esclerocios, entre otras, que conser-
van su viabilidad después de haber sido so-
metidas a choques térmicos (calentamiento 
mayor a 60 ºC durante minutos a horas). En 
el presente trabajo se analizó la diversidad 
de ascomicetes termorresistentes en mue-
stras de suelo de la Provincia de La Rioja, 
como parte de un estudio sobre la micobiota 
de suelos áridos del Noroeste argentino. Se 
recolectaron 39 muestras durante agosto del 
año 2018. Se transfi rieron asépticamente 5 
gramos de cada muestra a 100 ml de agar con 
extracto de malta con cloranfenicol fundido 
a 75 ºC, temperatura que se mantuvo duran-
te 30 minutos. La suspensión se transfi rió a 
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cajas de Petri y, una vez solidifi cado el me-
dio, éstas fueron incubadas a 30 ºC durante 
un mes. Para identifi car los aislados fúngicos 
se realizó su caracterización fenotípica. Los 
caracteres morfológicos se documentaron 
mediante microscopio de campo claro y elec-
trónico de barrido. Se obtuvieron 111 cepas 
de 26 muestras (en 13 muestras no hubo de-
sarrollo fúngico). Se identifi caron 57 cepas 
de Aspergillus sección Fumigati, 42 de ellas 
presentaron holomorfo (ex Neosartorya) y 15 
solamente anamorfo. A nivel de especie, se 
reportan Aspergillus fi scheri, A. shendaweii y 
A. tatenoi. Diferentes especies de los géne-
ros Acremonium, Cladosporium, Hamigera, 
Leiothecium, Penicillium, Rhizopus y Tala-
romyces pudieron también ser documentadas. 
En las condiciones de cultivo estudiadas 37 
aislamientos no presentaron esporulación. El 
presente trabajo es el primero sobre el cono-
cimiento de la diversidad de los ascomicetes 
termorresistentes de suelo de La Rioja.
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Entre los mecanismos de acción antagónica 
que poseen los hongos del género Tricho-
derma, pueden citarse la antibiosis, la com-
petencia, el micoparasitismo y la inducción 
de la resistencia. Estos mecanismos están 
relacionados con la producción de sustancias 
inhibitorias de los diferentes aislamientos, 
la interacción planta-patógeno-antagonista 
y las condiciones ambientales en el agro-
ecosistema. El objetivo del presente trabajo 
fue determinar cualitativamente el nivel de 
parasitismo de cuatro aislamientos nativos 
de Trichoderma sobre Fusarium oxyspo-
rum, agente causal de fusariosis en cultivo 
de frutilla (Fragaria x ananassa Duchesne). 
Se inocularon placas de Petri con cultivos pu-
ros de F. oxysporum y se incubaron a 26 
C. Una vez alcanzada la cobertura total de la 
superfi cie del medio de cultivo se procedió a 
sembrar secciones de medio de cultivo con el 
antagonista en el centro de cada placa. Estas 
placas (patógeno + antagonista) fueron incu-
badas nuevamente a 26 C durante 8 días. 
El procedimiento se realizó por separado para 
cada aislamiento de Trichoderma. El grado de 
inhibición se determinó utilizando una escala 
de micoparasitismo de cinco grados, a través 
de observaciones macroscópicas de las plac-
as. La escala determina distintos niveles de 
invasión del antagonista sobre la superfi cie 
del micelio del patógeno. Las pruebas se re-
alizaron por triplicado. Pudo determinarse la 
existencia del nivel 2 de micoparasitismo (el 
antagonista crece sobre 2/3 partes de la co-
lonia del patógeno) en uno de los aislamien-
tos de Trichoderma probados. En tanto, los 
restantes aislamientos mostraron resultados 
negativos (niveles 4 y 5). Sólo un aislamiento 
nativo de Trichoderma evidenció micopara-
sitismo sobre F. oxysporum.
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